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B a r n e n s räkneprov och dessas bedömning. 
En av de svå ra s t e uppgifter l ä ra ren har 
är att s ä t t a betyg å t eleverna. Detta gäl-
ler f ramför all t r ä k n i n g och modersmål , 
de ämnen, som i det praktiska livet torde 
ha den s t ö r s t a betydelsen. D å eleverna 
slutat skolan och söker sej plats — spe-
ciellt inom af fä rsbranschen — visar det 
sej a t t arbetsgivarna mest intresserar sej 
för betygen just i dessa ämnen. Olika 
förslag t i l l lösning av f r ågan om fu l l r ä t t -
visa i be tygssä t tn ingen har diskuterats. 
F r å g a n om standardiserade prov har un-
der de senaste å ren debatterats p å å tski l -
liga skolmöten och inom l ä r a r k r e t s a r man 
och man emellan. Så har bl . a. f rån folk-
skol inspektörshål l f r amför t s tanken pä 
obligatoriska avgångsprov . I vissa skol-
distrikt , ja, inom hela inspekt ionsområden, 
exempelvis i Blekinge m . f l . platser, har 
man i flera å r anordnat gemensamma 
prov. D å emellertid proven bl ivi t mer el-
ler mindre missvisande p å grund av ele-
vernas olika fö ru t sä t tn ingar , klassernas 
olika utvecklingsstadier, ol ika lä rometo-
der och läroböcker m. m., har dessa prov 
inte vunnit odelat e rkännande f rån k å r e n s 
siaa och anses inte vara populära . Den 
uppfattningen ligger snubblande n ä r a a t t 
de som anordnat proven mera t ä n k t på 
att få f ram en jämförelse mellan l ä r a r n a s 
duglighet, en sak som l ä r a rna s jä lva g i -
vetvis inte v i l l medverka t i l l , då riskerna 
för en orä t tv i s bedömning ä r o roväckan-
de m å n g a . 
Jag ska inte h ä r g å i n på f r ågan om 
obligatoriska prov eller gemensamma prov 
för en s tö r r e grupp elever och deras mer 
eller mindre berä t t igande . Min mening 
h ä r ä r a t t söka k l a r l ä g g a de be räkn ings -
grunder, som j a g och en kamrat i samma 
skola de senaste å r en a n v ä n t i ä m n e t r ä k -
ning för a t t få f ram ett någo t så n ä r 
r ä t tv i s t betyg i detta ämne å t eleverna i 
v å r a klasser. V i har a n v ä n t dessa be-
dömningsgrunder i å tsk i l l iga ä r och fun-
ni t att de var i t en god v ä r d e m ä t a r e v i d 
den vanskliga uppgiften a t t söka s å gott 
sej g ö r a lå ter v ä r d e s ä t t a barnens förut-
s ä t t n i n g a r i detta svå ra ämne . En j ä m -
förelse mellan de elever som under en fy-
raarsperiod avlösts av en ny klass, v i lka 
r ä k n a t samma uppgifter, ger r ä t t s å in -
tressanta resultat. 
B e d ö m n i n g e n s p r i n c i p e i . 
P r o v r ä k n i n g a r torde numera a l l m ä n t 
fö rekomma i v å r a skolor och utgör , om 
de p lan lägges och anordnas i anslutning 
t i l l senast genomgånge t kursmoment i 
räkn ing , en värdefull m ä t a r e på hur bar-
nen uppfattat och tillgodogjort sej under-
visningen. Antalet p rov räkn inga r väx la r 
i ol ika klasser. F ö r v å r del anser v i cir-
ka å t t a t i l l t io p rov räkn inga r vara t i l l -
r äck l ig t för en någo t s å n ä r r ä t t v i s be-
dömning av elevernas a l lmänna s tånd-
punkt. P r o v r ä k n i n g e n bör enligt v å r t för-
menande vara det utslagsgivande vid be-
tygssä t tn ingen , detta under fö ru t sä t t n ing 
att barnen få r arbeta os tö rda i lugn och 
ro. Skälen för detta pås t ående är följan-
de: V id räkneunderv i sn ingen t i l l ämpas 
m å n g a olika metoder, j a samma lä ra re 
kan variera betydligt vid den grund läg-
gande undervisningen. Den gamla beprö-
vade metoden at t l å t a eleverna i tur och 
ordning r ä k n a ett t a l p å svarta tavlan, 
medan de övr iga barnen kontrollerar r ä k -
ningens gång , torde numera vara på av-
skrivning. E n övergångs fo rm t i l l den 
mer individuella metoden ä r den a t t hela 
klassen r ä k n a r den uppgift som samtidigt 
utföres på svarta tavlan. Detta är j u en 
betydligt effektivare metod, enär barnens 
själv verksamhet tages i a n s p r å k p å ett 
helt annat s ä t t än vad som är fallet enligt 
den för ra metoden. Den moderna arbets-
skolans a n h ä n g a r e lå te r barnen själva 
skr i f t l ig t lösa sina uppgifter, s läpper med 
andra ord fä l te t löst och lå ter barnen r äk -
na så lång t de hinner och förs tå r talen. 
Arbetet i klassen kompletteras med hem-
uppgifter, som mer eller mindre effektivt 
kontrolleras. En r ä t t v i s be tygssä t tn ing 
efter dessa undervisningsmetoder blir r ä t t 
s å problematisk. Elevernas prestationer 
f ramför svarta tavlan eller övr iga barns 
arbete i b ä n k a r n a kan knappast b l i före-
må l för ett mer ingående bedömande. 
Detta gäl ler f ramföra l l t s tö r re klassav-
delningar, som stäl ler mycket stora krav 
på l ä r a rens f ö r m å g a att fördela arbe-
tet, instruera och väg leda barnen och 
noggrant kontrollera arbetsuppgifterna. 
M ä n g a faktorer spelar i n hä r . Lösande t 
av uppgiften blir mer eller mindre själv-
s tändig . Eleven ska vägledas , och lä ra-
ren har svå r t för a t t samtidigt öve rvaka 
och bedöma övr iga elevers mer eller mind-
re s jä lvs tändiga arbete. I räkneuppgif-
terna förekommer ofta analogier, r äk -
ningen blir stundom schablonmäss ig , och 
då det gäl ler hemuppgifter finns ingen 
garanti för a t t eleverna utför dem själv-
s tändig t . Den enda någo t så n ä r ful l t 
r ä t t v i s a vä rdesä t tn ingen erhål les således 
enligt v å r t fö rmenande v i d p rov räkn ing -
en. Och va r fö r? Jo, p rovräkn ingen ä r 
en repetition av de senast g e n o m g å n g n a 
kursmomenten i r ä k n i n g och innehål ler 
så ledes uppgifter med skiftande innehåll , 
med olika lösningar och med stegrad svå-
righetsgrad. Genom att väl ja l ämpl iga t a l 
f å r l ä r a r en en god uppfattning av hur 
eleverna til lgodogjort sej undervisningen, 
om de över huvud taget följt med och fat-
tat det genomgångna . Kontrollen är i 
a l lmänhe t mer effektiv än under en van-
l ig undervisningstimme, t y ru l l t s jä lvs tän-
digt arbete fordras av varje elev. 
Vid provens bedömning torde betygs-
sä t tn ingen variera högs t betydligt. Vid 
för f rågan hos l ä r a re i såvä l folkskolor 
som högre skolor om principerna för be-
tygssä t tn ingen har det visat sej a t t ford-
ringarna är betydligt olika. En del lära-
re fordrar fyra t a l rätt för betyget god-
känd. Andra fordra fem rätt för samma 
betyg och detta utan hänsyn t i l l exemp-
lens k a r a k t ä r . En del l ä r a r e använder 
hela betygsskalan, andra å t e r har l i l la a 
eller A B som maximibetyg. Då det emel-
lert id ligger i sakens natur a t t uppgifter-
na är av olika svå r ighe t sg rad , anser v i 
det inte lämpl ig t a t t l å ta antalet lösta 
uppgifter vara normerande för betygs-
sä t tn ingen inom klassen och f ramför allt 
inte v id jämförelse mellan olika klasser. 
En elev, som löst fyra l ä t t a uppgifter rä t t , 
kan inte sä jas ha ut för t en l ika god pres-
tat ion som den som löst fyra medelsvåra 
eller s v å r a uppgifter. En del l ä r a re be-
dömer ett ta l med a, b> c och d som fyra 
uppgifter, andra å t e r bedömer ett s ådan t 
ta l som en uppgift. V i å s ä t t e r därför 
varje uppgift en viss poäng all t efter sin 
svå r ighe t sg rad i skalan 1 t . o. m. 5. Resp. 
l ä r a re kan ta under omprövning, huru-
vida högre poängsiffra bör s ä t t a s p å ett 
eller annat mer invecklat och svår lös t tal , 
som de mer m a t e m a t i k b e g å v a d e och vak-
na barnen en och annan g å n g får brottas 
med, men detta inverkar inte i n ä m n v ä r d 
grad p å den v ä r d e m ä t a r e som erhål les av 
det poängsys tem som h ä r ska redogöras 
för. Vi lke t vä rde som ska t i l lmä tas ex-
empelvis en u te lämnad sort om talet ä r fel 
uppskrivet eller fel tecknat men r ä t t r ä k -
nat, om talet inte reducerats t i l l ol ika sor-
ter, om teckning och u t r ä k n i n g är r ik t iga 
men reduceringen t i l l ol ika sorter ä r fel-
aktig, om förkor tn ing inte ve rks tä l l t s sä 
l ång t det går , om decimalnollor medtagits 
i svaret, blir också en bedömningsfråga , 
som resp. l ä r a r e s jä lv avgör . Undantags-
vis bör en högre poängsiffra användas , 
men den kan vara berä t t igad , då det gäl-
ler att e rövra högs t a betyget A . Det bör 
vara svå r t a t t e rövra stora A på samtliga 
p rov räkn inga r i å r skursen . V id vä rde -
sä t t n ing av en räkneuppg i f t bör hänsyn 
tagas t i l l om talet är en mekanisk upp-
gif t , ett benämnt tal , ett ta l som k r ä v e r 
oms tänd iga re räkneopera t ioner , ett ta l 
med ett eller flera r ä k n e s ä t t o. s. v. En 
innehål l sundersökning bedömes som svå-
rare än en delning. Medföljande prov ur 
Lövgren—Nords t röms p rov räkn inga r för 
s jä t te klassen visar hur v i ha t ä n k t oss 
vä rdesä t tn ingen av talen. 
1. a) 3,6 . 12,14 m, b) 0,37 . 492,685 hl , 
c) 352,28.9 705,542 m 3 , 
d) 101,509 . 79 004,0045. (1 , 2, 4, 3.) 
2. a) 303,48 k g : 84,3, 
b) 0,55591 dm 2 : 0,023, 
c) 123,175655 : 2,495. (2, 3, 3.) 
